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ABSTRAKSI 
Komitmen merupakan segala daya upaya individu yang optimal bagi 
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan adanya kesamaan pada nilai 
dan tujuan antara individu dengan organisasi, akan menyebabkan pengembangan 
dan kemajuan organisasi yang merupakan tempat individu bekerja. Dengan 
demikian, perlu bagi setiap organisasi untuk mengusahakan agar semua 
karyawannya dalam organisasi bersedia membuat komitmen sehingga 
keberhasilan organisasi dapat dilihat sebagai keberhasilan individu. Dalam 
membangun komitmen, individu perlu diberikan orientasi atau pengenalan 
terhadap pengembangan karier. Hal ini dilakukan sebagai upaya organisasi untuk 
memiliki anggota yang dapat memberikan segala daya upayanya untuk dapat 
mengembangkan organisasi tersebut. Persepsi terhadap peluang pengembangan 
karier merupakan variabel penentu (X) komitmen pada organisasi.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara persepsi terhadap peluang 
pengembangan karier dengan komitmen pada organisasi. 
Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan total population study yaitu 
karyawan staf PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebanyak 53 orang. 
Metode pengumpulan data menggunakan model skala Likert. Berdasarkan hasil 
uji validitas, aitem kuesioner persepsi terhadap peluang pengembangan karier 
yang sahih 10 aitem dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,7881 sedangkan 
kuesioner komitmen pada organisasi yang sahih 19 aitem dengan koefisien 
reliabilitas sebesar 0,8105. 
Teknik analisa data menggunakan statistik nonparametrik yaitu korelasi 
Kendall dan hasil yang diperoleh adalah nilai koefisien korelasi sebesar -0,003 
pada nilai p=0,977. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi terbadap 
peluang pengembangan karier tidak berkorelasi secara signifikan atau tidak ada 
hubungan dengan komitmen pada organisasi. Secara deskriptif diperoleh hasil 
bahwa sebagian besar subjek penelitian mempunyai komitmen yang relatif tinggi 
yaitu sebesar 42,8%, dengan demikian bahwa karyawan staf PT. Dok dan 
Perkapalan Surabaya (Persero) memiliki komitmen pada organisasi yang baik 
atau relatif tinggi. 
Kata kunci: 
Persepsi, karier, komitmen. 
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